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方式によりBER特性が改善されることが明らかになった。特に、ビット誤り率 510− ～ 610− 範囲に
おいて、3.6kbpsの場合1dB、384kbpsの場合1.8dB、1.5Mbpsの場合1.8dBぐらい、SN
（Signal-to-Noise）比を改善することも確認した。 
さらに伝送速度384kbpsの時のシミュレーション結果を抽出して、OFDMのサブキャリア数が
システムのBER特性へ与える影響を検討し、遮断周期の長さに最も近いサブキャリア数のOFDM 
変調方式を用いるシステムが最も良いBER 特性を示すことを確認した。 
 
